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Este periódico, dirige cordial salu-
do a sus lectores, al comenzar el nue-
vo año, cuarto de su publicación, y 
les desea mucha salud y bienestar, 
testimoniándoles su agradecimiento, 
ante la consideración y favor que nos 
otorgan. 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
Noticias de Marruecos 
Las últimas recibidas en el Ministerio 
de la Guerra dicen que se ha acentuado 
el movimiento de las partidas de saltea-
dores. En Tanaob, región de Larache, 
intentaron incendiar el aduar amigo Ho-
nar, siendo evitado por tres *mias», te-
niendo cuatro bajas, de ellas tres in-
dígenas. 
El General en Jefe quita importancia 
al hecho; y dió orden de perseguirlas. 
Aumenta el desarme, y en Beni-Uliset, 
se han recogido dos fusiles y trescien-
tos cartuchos, y en Beni-Uriiaguel ca-
torce fusiles y un millar de cartuchos. 
En un Centro Obrero 
En el de Vallecas, se ha celebrado un 
acto cultural. Asistieron los Infantes do-
ña Beatriz y don Fernando con sus hi-
jos. Asistieron más de mil trabajadores, 
repartiéndose premios y aguinaldos. 
Después celebróse una velada, tocando 
ia rondalla aragonesa. 
En el Casino del Ejército 
Ayer se celebró en el Casino de Cla-
ses del Ejército una fiesta, a ia que asis-
tió el General Primo de Rivera. El Pre-
sidente del Circulo pronunció discurso 
agradeciendo al AAarqués de Estella su 
presencia. El Secretario leyó unas cuar-
tillas alusivas al acto, diciendo que para 
que tome incremento el Circulo, debe 
aumentar la confraternidad.' En último 
término hizo uso de la palabra el Presi-
dente del Directorio, expresando, que 
la idea de constitución del Casino sur-
gió siendo él Capitán General de Ma-
drid, y fué un gran impulsor de ella, co-
mo lo es hoy también el General que 
desempeña tal cargo actualmente. Ter-
minó con un canto a la. Pabia, que fué 
contestado por los asistentes con víto-
res y aplausos. Después tuvo lugar una 
velada, en la que hizo varias experien-
cias el doctor Gardés. Al terminar, el 
DON ANTONIO DE LUNA 
Nace un año que bajó a la tumba aquél hombre ilustre. Du-
rante el tiempo transcurrido, bien podemos decir, que raro fué el 
día que dejáramos de tributar a su memoria algún recuerdo, pues 
cuando no hubiera sido estímulo bastante para ello, las sensacio-
nes de nuestro espíritu dolorido ante la pérdida del sér a quien 
tanto admiráramos y quisiéramos; nos habría llevado imperiosa-
mente a pensar en él, para seguir admirándolo y queriéndolo des-
pués de muerto, las mil circunstancias de la vida profesional y de 
la política, y aun de la privada, que diariamente nos acompañan, y 
por múltiples vínculos con el pasado, nos evocan cálidos e imbo-
rrables recuerdos del talento portentoso; de la rectitud de juicio; 
de la ecuanimidad y ponderación de temperamento; de la laborio-
sidad inagotable; de la honorabilidad inmaculada de aquél inolvi-
dable gran ciudadano. 
La amistad une a los hombres—decía en Córdoba en. maravi-
lloso discurso el sabio Bergamín—con más recios al par que deli-
cados vínculos, que la familia. El amigo, puede libremente elegir-
se. No hay igual libertad para crear el vínculo de parentesco, y a 
veces, pesa este como el plomo. Claro es, que también hay casos 
muy tristes en la vida, en que incluso la ingratitud, gravita sobre 
la amistad hasta destruirla. Pero no olvidemos que es ésta obra 
humana, y como tal, imperfecta. 
La amistad que nos uniera al venerable Don Antonio, creáronla 
los sentimientos más nobles del alma, y en efusión de ellos man-
túvose a través de los años y de los acontecimientos de todo linaje, 
sin que jamás lograra desnaturalizarlos, intento alguno pasional y 
bastardo. Reconocíamos en nuestro amado amigo enorme superio-
ridad intelectual y cultural, y anhelábamos saber y poder imitarle 
en su actuación de todo orden. La corrección en todas sus manifes-
taciones era en él tan imprescindible, que hasta en materia política 
rechazaba cuanto estuviere en oposición con aquella. No admitía 
la doctrina de que en política todos los caminos son buenos para 
llegar al fin. Entendía, y entendía bien, que el que era capaz de co-
meter desmanes como político, había que creer que los realizaba 
en todos los aspectos de su vida. 
Porque le conocimos tan a fondo y sabíamos la excelsitud de 
su entendimiento y de su voluntad, no podíamos sustraernos de la 
antipatía para alguna tendencia, sin otro bagaje que la estulticia 
más completa, que pretendiere erguirse, queriendo desconocer 
la autoridad de aquellos soberanos prestigios. Puede que en tales 
actitudes engendráranse enemistades que no supimos rehuir, n i 
nos pesan. 
Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de Don 
Antonio Luna, con igual devoción que le quisimos 
en vida, rendimos culto a su memoria. 
Marqués de Estella visitó la exposición 
de obras de clases y soldados y el Ba-
zar de Obreros de la Inmaculada, y por 
la noche estuvo en el Teatro de la Zar-
zuela, oyendo cantar al tenor Fleta. 
DE PROVINCIAS 
V a l e n c i a . —El capitán de la Guardia 
civil de Canals, dice al Gobernador de 
la provincia que a las seis de la tarde 
de ayer cayó un automóvil por un terra-
plén, resultando heridos graves el chó-
fer y tres ocupantes más y muerto el ca-
bo del regimiento de Otumba, Manuel 
González. 
Alicante.—Se va restableciendo la 
noimalidad en la provincia y ya funcio-
nan los trenes desde ayer en la linea de 
Alcoy a Játiva. 
Ayer llegó a Bañeres la correspon-
dencia de seis días, llevada por convoy 
de tres máquinas. Una brigada de trein-
ta obreros está reparando la linea. En 
las tahonas se trabaja con dificultad por 
falta de leña. 
El pueblo de Benajama sigue cercado 
por la nieve, que impide la circulación 
por la carretera de Alicante a Alcoy. 
En Penaguila hundióse la techumbre 
de varias casas por consecuencia del 
peso de la nieve, sin que afortunada-
mente ocurrieran desgracias personales. 
En una masia murió de frío un ancia-
no. El cadáver fué recogido por varios 
vecinos, con grave riesgo de sus vidas. 
Una anciana que estaba casi sepulta-
da entre la nieve, pudieron salvarla. 
En Alicante hace un tiempo espléndi-
do, marcando el termómetro 14 a la 
sombra. 
Granada . —El día primero, se cele-
bró en el Hotel Inglaterra el banquete 
que los Jefes y empleados de ambos 
sexos de la Compañía Telefónica Na-
cional, ofrecieron a don Filastro Pardo, 
por su nombramiento de Director del 
Distrito 6.° de tal Empresa. Asistieron 
unos 300 comensales. Después del acto 
organizóse un baile, que duró hasta la 
madrugada. 
Mancharreal . -Se jugaron ayer no-
villos de Tovar, que resultaron lidiables. 
Carnicerito bien con el capote y supe-
rior con la muleta, oyendo muchas ova-
ciones. Chaves, que torea por primera 
vez después de la grave cogida que su-
frió en Valencia, estuvo colosal con ^ el 
capote y muleta, matando de una supe-
rior estocada. Se le concedieron las dos 
orejas del bicho, Pepito Iglesias tam-
bién consiguió se le diera una oreja. 
ADVERTENCIA,-A la hora de las dos 
de la tarde, en que terminó nuestra con-
ferencia telefónica, no pudieron trasmi-
tirnos nada de interés acerca de la Lote-
ría, porque aún no habían salido los 
premios mayores. 
NOTICIAS LOCALES 
Caridad para los niños 
Ayer, y al concluir la misa de once,, 
se celebró en San Sebastián bajo la 
presidencia del virtuoso arcipreste señor 
Moyano, el reparto de 78 trajecitos do-
nados por la bienhechora institución 
«Niños del Catecismo», que consiguió 
reunir los géneros de la caridad de mu-
chas personas bienhechoras. 
Merecen efusivos elogios tanto éstas,, 
como la piadosa asociación. 
Boda 
En el presente mes de Enero contrae-
rá matrimonio en Madrid nuestro que-
rido amigo el joven abogado y emplea-
do de la Compañía Telefónica Nacio-
nal don Enrique Ortiz Cortés, con la be-
lla y elegante señorita Julia López Sán-
chez, de distinguida familia madrileña. 
Los contratos de arrendamiento 
Ha sido prorrogado hasta el úlimo 
día del actual mes, el plazo para pre-
sentar a inscripción los contratos de 
ariendo. Tenemos entendido, que quizá 
no se haya dado aqui a ese asunto toda 
la gran importancia que tiene, y en evi-
tación de ulteriores cosas desagrada-
bles para los contribuyentes, trataremos 
de ello en el número próximo, con el 
interés que merece. 
Triduo 
Durante los días 7, 8 y 9 del actual 
mes, celebraráse en San Sebastián so-
lemne triduo en houor de la Sagrada 
Familia. La misa de comunión será a las 
ocho y media del domingo. La oración 
sagrada estará a cargo del ilustre señor 
vicario. 
Calificación de trabajos 
El miércoles 5 del actual, tendrán 
junta las señoras que componen el Ju-
rado del certamen literario que se cele-
brará con motivo del Centenario Fran-
ciscano, para examinar los trabajos 
recibidos, correspondientes a la convo-
catoria parcial. 
Mañana se reunirán también los se-
ñores de la Junta organizadora. 
Enfermos 
Ante el delicado estado de salud de 
la distinguida señora doña Carmen Vi-
da, esposa de nuestro respetable amigo 
don Juan Antonio Jiménez, vino de Gra-
nada el reputado doctor Escobar. 
Parece, que dentro de la gravsdad del 
estado de la enferma, se acentúa mejo-
ría. Hacemos votos por que asi sea. 
— Hállase también enferma de cuida-
do la benemérita Superiora de! Hospital 
de S. Juan de Dios, la Rvda. y estimadí-
sima Sor Isabel. Quiera Dios aliviarla. 
— Encuéntrase así mismo en grave 
estado, el acreditado industrial de calle 
Infante, señor Herrera. 
Deseárnosle mejoría. 
Subdelegado de Veterinaria 
En las recientes oposiciones celebra-
das en Málaga, ha obtenido la plaza de 
Subdelegado de Veterinaria e Inspector 
de Higiene Pecuaria, el ilustrado veteri-
nario don Carlos Lería Baxter. 
Reciba nuestra enhorabuena el esti-
mado amigo. 
De viaje 
Pasa unos días aquí, el joven oficial 
de Infantería, y querido amigo, don Ma-
tías Bores. 
— Regresó de su viaje el reputado 
odontólogo don Juan Martínez, estima-
do amigo nuestro. 
- C o n motivo de la enfermedad que 
padece la distinguida señora doña Car-
men Vida de Jiménez, ayer vino de Fa-
lencia su hijo don Rafael, culto Notario 
de aquella población, acompañado de 
su bella esposa. 
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El príncipe Vu-l i -chin-chan 
Hubo un pr ínc ipe—no sé 
Si de China o Cochinchina— 
Que cuando a casarse fué 
Tuvo una idea divina. 
« 
Buscar del mundo enredor 
La más hermosa doncella 
Y declararla su amor 
Para casarse con ella. 
Al efecto, tomó rumbo 
En un vapor, por oriente, 
Y siguió de tumbo en tumbo 
Marchando hacia el occidente. 
Cuando su buque abordaba 
A una nación, él corda 
Todos los pueblos y daba 
Orden de que en cierto dia 
Le exhibieran las doncellas 
Más lindas y de más tono, 
Para elegir entre ellas 
Su compañera en el trono. 
Asi fué por toda el Asia, 
Más tarde por Oceanía, 
Y partiendo de Malasia 
A América llegó un dia. 
Pero por más que buscó 
En el suelo americano 
Ninguna hermosa encont ró 
Su Alteza a quien dar la mano. 
Por esta razón a Europa 
Dirigió luego su huella 
Y bogando viento en popa 
Llegó a Málaga la Bella. 
En Málaga, cual don Juan, 
Fijó el siguiente cartel: 
«Aquí está Vu-li-chin-chan 
Y no hay hembra para él. 
Desde la duquesa altiva 
A la que pesque en ruin barca» 
Toda la que quiera exhiba 
Su belleza, si es de marca, 
Y a la que sea más hermosa, 
Promete gentil y serio. 
Hacerla al punto su esposa 
Y princesa de su imperio. 
Apenas se publicaron 
Promesas tan ha lagüeñas 
En el Parque se juntaron 
Unas diez mil malagueñas; 
Todas de cuerpo ideal 
Y preciosas a porfía; 
La flor y nata, la sal 
Y gloria de Andalucía. 
Al ver tales hermosuras 
Vu-li-chin-chan se q u e d ó 
Más que deslumhrado, a oscuras. 
Pues de entusiasmo cegó. 
Entonces, el canciller 
Que a su servicio trajera, 
Porque pudiera escoger 
Le dijo dé esta manera: 
—¿Con cuál, príncipe glorioso 
Quieres celebrar tus bodas?— 
Ni corto ni perezoso 
Aquél r e s p o n d i ó : - C o n todas. 
CARLOS VALVERDE. 
LeoiÜ. el anuncio í e La NaiiorQUina 
Los americanos quieren honrar la 
memoria de Cristóbal Colón 
Telegrafían desde Nueva York a la 
Prensa madrileña, y ha sido difundido 
por ia de provincias, que se ha consti-
tuido en dicha capital, Comité Ejecuti-
vo para elevar un grandioso monumen-
to a Cristóbal Colón, en Palos de Mo-
guer, como tributo de admiración y de 
amistad sincerisima del pueblo norte-
americano a la gloriosa nación españo-
la, descubridora del Nuevo Continente. 
Forman el Comité relevantes perso-
nalidades y lo preside el exembajador 
de los Estados Unidos en Madrid, Mr. 
Moore. 
El insigne Primo de Rivera habla a España con 
el corazón, al finalizar el año 
Ha dicho así: 
<Al.morir el año 1926 doy gracias a Dios por haber librado a Es-
paña, en su transcurso, de grandes aflicciones y haberla mantenido 
querida y respetada en el concierto mundial. Al mismo tiempo le pido 
que en el año que nace libre al pueblo español de calamidades y tur-
bulencias y le otorgue, pródigo, los mayores bienes. 
Saludo y felicito en esta señalada fecha al Clero, a la {usticia y al 
Magisterio, al Ejército y a la Marina, a los trabajadores intelectuales y 
manuales, a los Somatenes y Uniones Patrióticas y a cuantos al albo-
rear el nuevo año ofrezcan su voluntad al engrandecimiento de la Pa-
tria. Han de participar en primer término de este saludo y felicitación 
todas las mujeres españolas , que embellecen y dulcifican la vida y son 
fuente inagotable de amor y sacrificio, y también, con preferencia, 
los que en Marruecos luchan y trabajan por el buen 
nombre de España. 
El Gobierno'', que cree tener su mayor fuerza en la más decidida 
y generalizada asistencia de opinión pública desde hace un siglo re-
gistrada en España, quiere estrechar señaladamente su contacto con 
ella en días como éste, de que la tradición hace fiesta familiar alenta-
dora de propósi tos de superación en las conductas y en los esfuerzos, y 
al pedir al pueblo español purifique y redoble los suyos, le ofrece, 
en debida correspondencia, ser su vanguardia para 
guiarle y para defenderle. 
M I G U E L P R I M O D E R I V E R A . 
31 de diciembre de 1926.» 
Los Reyes Magos, y el Asilo 
del Capitán Moreno 
Cual ocurre casi todos los años, 
los asilados del benéfico estableci-
miento tendrán en el día de Reyes 
ropas, juguetes y comida extraordi-
naria. 
En cuanto a vestiduras, ya se ha-
bían adquirido telas con el importe 
de donativos de que nos ocupára -
mos en anteriores días. Pero, ade-
más, sabíamos que la respetable da-
ma doña Soledad Gozálvez, viuda 
de Muñoz, venía dedicada desde ha-
ce meses a la confección de punto, 
por propia mano, de excelentes abri-
guitos de lana, y que serían destina-
dos a esos niños; y en efecto, hace 
algunos días se hizo saber amable-
mente, la remesa de quince de esas 
buenísimas prendas y de cincuenta 
pesetas para invertirlas en lo que se 
estimara conveniente en tal día. 
La gratitud de los asilados, del Pa-
tronato, y la personal nuestra a la 
bondadosa señora, es mucha. 
D. León Checa Palma, continuan-
do en su generoso interés por esos 
niños y en el que siempre inspiraran 
a su señora madre, aquella tan cari-
tativa e inolvidable dama; se ha ser-
vido remitir una gran pieza de mag-
nífico paño, con el que hay para 
vestir a más de treinta asilados. Es-
tos y los que por ellos velamos, tes-
timoniamos a nuestro muy querido 
amigo hondo agradecimiento. 
A los hijos de D. Daniel Cuadra, 
nuestros estimadísimos amigos, tam-
bién se lo expresamos, por todos, 
ante la así mismo abundante remesa 
de género excelente que han tenido 
la bondad de donar, con cuya tela 
hay para vestir a otros muchos chi-
cuelos. 
Y por último, y que sepamos hasta 
el momento de escribir estas líneas, 
el Sr. Rojas Castilla, por conducto de 
su hijo D . José , el ilustrado y muy 
apreciable teniente de alcalde, infor-
mado de los indicados envíos de gé-
neros, cuidará de cubrir la falta que 
ya pueda haber, para que todos los 
niños tengan ropa de abrigo. El ofre-
cimiento generoso, es igualmente 
merecedor de profunda gratitud, y 
así se la expresamos. 
Don Luis Moreno Rivera ha dado 
aviso ya, de que se cuidará como 
siempre del abastecimiento de man-
tecados en ese día, para los niños. 
Ello supone rico obsequio, que se 
ha convertido en costumbre ya en 
tan estimado amigo y que una vez 
más le agradecemos. 
Al acto del reparto de todo ello, 
que tendrá lugar a las dos de la tar-
de, asistirá el Patronato y autori-
dades. 
PUNTO FINAL 
Antequera y Enero 2-1927. 
Sr. director de LA VERDAD. 
Mi querido amigo: Permítame usted 
que me acoja a sus bondades para po-
ner, con estas líneas, punto final al des-
agradable diálogo a que me ha obligado 
«El Sol de Antequera» con sus comen-
tarios acerca de la declaración de Par-
que Nacional de la Sierra del Torca!. 
Ni tengo a menos recoger cualquiera 
iniciativa provechosa para el interés ge-
neral—venga de donde viniere—, ni mi 
susceptibilidad padece nada con que se 
me demuestre que una idea, modesta 
como mía, tiene antecedentes. Lo que 
me ha molestado, en este caso, es que, 
faltando a la verdad, hiciera <EI Sol» 
las afirmaciones que hizo en su primer 
artículo y que han quedado plenamente 
desmentidas. 
Por lo demás, no quiero dejar de re-
coger la ingenua confesión que se desli-
za en las últimas líneas que el aludido 
semanario dedicó ayer al asunto: tras 
de alardear de independencia dice que 
no ha cambiado a tiempo de casillero. 
«Ergo»—vaya por el latín y la lógica es-
colástica—está en un casillero y no de-
be de irle mal cuando no cambia. 
Como siempre, queda suyo afectísimo 
amigo q. e. s. m.—JUAN RODRÍGUEZ. 
* 
Dos palabras por nuestra cuenta, pa-
ra el colega, por si va por nosotros la 
alusión: 
A raíz del famoso 13 de Setiembre, 
disueltos los partidos llamados guber-
namentales y en libertad de acción ca-
da cual para dirigirse donde sus ideas, 
sus convicciones o su patriotismo le 
dictare, un político de Antequera, hubo 
de dirigir extensísima carta al conde de 
Estella, felicitándole entusiasmado, tes-
timoniándole su adhesión ardorosa, y 
puede que trazándole normas, sin duda 
con la mejor buena fe. Esa carta fué 
leída aquí por muchas personas, y qui-
zá exista aún, más de una copia. Cree-
mos que Primo de Rivera no dispuso 
de tiempo para contestar. Nosotros, 
con alguna mayor y antigua relación 
con don Miguel,—dicho sea humildísi-
mamente pero con el aval de numero-
sas personas que han tenido oportuni-
dad de apreciarlo en acto público—, 
nos abstuvimos de precipitarnos aun-
que nos entusiasmara el gesto histórico 
del español insigne, y nos propusiéra-
mos acudir cual lo hicimos, al noble 
llamamiento que hiciera al pueblo. 
¿Qué ocurrió después? Nosotros he-
mos seguido adelante en la senda mar-
cada por el patriotismo. En ella, no he-
mos visto al aludido político. Ignora-
mos si le hizo cambiar de ruta, la mu-
tación edilesca operada para descanso 
de los dóciles vocales asociados. Res-
petamos a cada cual en su cemino. Pe-
ro, si alguien cambió de «casillero», 
no fuimos nosotros ciertamente. Cer-
ciórese el colega, de si está él, en el 
mismo que estaba. 
Honor al Magisterio 
«La Unión Mercantil» de ayer trae la 
noticia que a continuación copiamos, 
poniendo en ello nuestro aplauso y fe-
licitación, porque a más de honrar al 
Magisterio las personas que a ello dan 
lugar, están íntimamente emparentadas 
con queridos amigos nuestros: 
«HOMENAJE MERECIDO.—Una vez más 
llega a las columnas de la Prensa el 
nombre del maestro nacional, honrando 
la patria a quien sirve. 
En Begíjar, pueblo de la provincia de 
Jaén, ejercen la benemérita profesión 
dos jóvenes y cultos maestros que han 
sabido ganar para sí el cariño y gratitud 
del vecindario. Hace unos días, por 
acuerdo de aquél Ayuntamiento ha sido 
rotulada la calle en donde vive el matri-
monio don Ramón Mendoza López y 
doña Ana Negrillo Vílches, con la si-
guiente inscripción: Calle de Mendoza 
Negrillo. 
Ambos son los maestros nacionales 
de Begijar, quienes de perfecto acuerdo 
y con igual acierto llegaron a la meta 
profesional, cautivando el corazón del 
pueblo, el que agradecido quiere honrar 
y perpetuar la memoria de sus precep-
tores. 
Justo homenaje, sin duda, el ofrecido 
al matrimonio Mendoza Negrillo que a 
tan alto grado saben llevar su paternal 
misión, por el que merecen el parabién 
y felicitación, no sólo de tan reducido 
núcleo de personas como el que consti-
tuye un pueblo, sino de la patria toda a 
quien honran con sus virtudesy talentos. 
Felicitamos a nuestro querido amigo 
don Juan de Dios Negrillo, padre de 
tan meritísima pareja. 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
Se pasaron las bellas producciones 
«Novela de un conductor» y «Ricardito 
es un as», que gustaron. 
Para mañana está anunciado el de-
but de la notable compañía Moneada-
Fuentes, ya conocida de nuestro públi-
co, que viene bien reformada, siendo 
sus principales partes de gran valía. 
La obra escogida para el debut, es 
«Una mujer sin importancia», ponién-
dose además en los cinco días restan-
tes del abono las siguientes: La locura 
de D. Juan, María Fernández, Los celos 
me están matando, El infierno de aquí, 
y El espanto de Toledo. 
Los precios a diario por abono, son: 
Plateas, 20 ptas.; Butacas, 3; Sillas, 1,50. 
Dado el éxito que obtuvo la tempo-
rada anterior esta compañía, es de es-
perar se vea muy concurrido el Salón. 
GAUMONT. 
URflLITfl S . f\. 
E l nuevo notario 
Se ha posesionado de su cargo, el 
nuevo notario de esta ciudad don Mar-
tín Oliva, que dentro de muy pocos 
días abrirá su estudio, en la Alameda 
del Deán Muñoz Reina, en la casa en 
que ha estado hasta há poco la Aca-
demia. 
NOTICIERO DEIi liÜ]MES 
Don Ventura Rodríguez 
A edad un tanto avanzada, dejó dé 
existir el excelente funcionario que du-
rante veinte y seis años, viniere desem-
peñando la secretaria judicial del parti-
do, don Ventura Rodríguez Páez-Jara-
millo. 
Guando hallábase muy joven, ejer-
ciendo en Avila, pasó a Cuba, en donde 
permaneciera diez y seis años, hasta 
que se independenció aquella Isla. 
Regresó a la Peninsula, y a poco, fué 
destinado a secretaría de Antequera en 
vacante que dejare el señor Escobar 
que pasó a Granada. 
Durante el transcurso de tantos años, 
desfilaron por este Juzgado muchos jue-
ces, y no creemos que hubiere alguno 
que dejare de llevarse impresión muy 
grata como caballero y como funciona-
rio, del hombre que acaba de sucumbir. 
De inteligencia clara y conocimiento 
exacto de su honrosa misión y de las 
normas procesales, sabía ejercer sus de-
licadas funciones en forma de correc-
ción tal, que constituía garantía sólida 
para el Juez, al par que para todos los 
profesionales relacionados con los tri-
bunales de justicia, y para el público. 
Además era persona de trato fino y 
amable, y hacia compatibles las rigide-
ces que en muchos casos impone el 
cargo, con la benevolencia y ductibili-
dad que las circuntancias sociales re-
quieren en bastantes ocasiones; pero, 
inspirando siempre todos sus actos en 
absoluta buena fé y honradez completa. 
Siendo sobradamente conocidas sus 
cualidades excelentes, gozaba aquí don 
Ventura, la estimación general, infun-
diendo a todos respeto y afecto. 
Enfermedad nerviosa contraída en el 
país cubano, túvole mucho tiempo en 
condiciones de salud muy lamentables, 
y aunque hubiera largas alternativas en 
la dolencia, últimamente estaba casi 
imposibilitado de trabajo activo. 
Con motivo de su fallecimiento, sus 
familiares han tenido ocasión de apre-
ciar el gran afecto que atjui se tenia al 
finado. A la conducción del cadáver, 
que tuvo lugar el miércoles, acudió nu-
merosa concurrencia, presidiendo el ac-
to el Juez Sr. Lacambra, el Alcalde ac-
cidental Sr. Moreno Ramírez de Arella-
no, el Vicario Arcipreste Sr. Moyano y 
el Comandante Militar de la Plaza, co-
ronel Sr. Viana. Las cintas del féretro, 
que era magnifico, fueron llevadas por 
los decanos de los Colegios de Aboga-
dos y Procuradores, Sr. Chacón, en re-
presentación del señor Mantilla (que 
ausentábase aquella mañana) y León 
Motta; los colegiados respectivos de 
aquéllos, don Manuel León Sorzano y 
don Benito Ramos Casermeiro; el co-
mandante señor García Serrano, y el 
secretario judicial interino, Sr. Baude!. 
Descanse en paz el honrado funcio-
nario y buen amigo, y reciban su virtuo-
sa viuda y sus estimados hijos, y espe-
cialmente nuestro querido ámigo don 
José Rodríguez del Corral, la expresión 
de pésame más sincera. 
De Villanueva de la Concepción 
Para el joven propietario y querido 
amigo don Francisco Ligero Pérez, ha 
sido pedida la mano de la bella y sim-
pática señorita María Ligero Ligero. 
Con tal motivo, numerosos amigos 
fuimos invitados por los padres de la 
novia con espléndido lunch, reinando 
la mayor cordialidad y alegría. 
La boda se efectuará en breve. —El 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
DE BOBADILLA 
Bautismo de dos campanas 
Hacía una tarde triste con un sol que 
apenas se dejaba ver; al mismo tiempo 
un frío intenso que penetraba hasta los 
huesos quedando las calles completa-
mente desiertas, agrupándose sus mo-
radores en sus respectivos hogares. Es-
te día primero de Pascua tan desagra-
dable, fué de gran júbilo para estos ha-
bitantes que esperaban se celebrase la 
ceremonia para bautizar dos campanas, 
que su digno presbítero don Juan Ro-
mero Morales había traído el día ante-
rior. Serían las cinco de la tarde, cuan-
do la voz de las campanas viejas llama-
ron a su pueblo, que a pesar del frío, 
acudió entusiasmado, llenándose la Igle-
sia completamente. Dió principio dicha 
ceremonia, acompañando al párroco, el 
presbítero don Pedro Pozo, actuando 
de padrinos, don Pedro Gutiérrez, ma-
quinista de ferrocarriles andaluces y 
don Serafín Prados, maestro nacional; 
y de madrinas, sus respectivas señoras. 
Al terminar la ceremonia, dicho pá-
rroco, pronunció una plática explicando 
la significación de la voz de la campa-
na, el cual estuvo muy elocuente. Ter-
minado dicho acto, cantóse un himno 
al Sagrado Corazón de Jesús, por el co-
ro de niñas que dirige doña Dolores Al-
daría, siendo acompañado por ésta con 
el órgano. 
Nos favoreció con su grata compañía, 
don Manuel Toro García, cabo de la 
Guardia civil; don Antonio Ruíz Case-
ro, cabo del Somatén; y don José Luis 
Díaz Casero, labrador de esta demar-
cación. 
Consignaré como nota importante 
que dichas campanas no queríamos que 
se estrenaran hasta que se inaugurara 
la fuente en este pueblo; pero como su-
ponemos que a esta fecha vendrá to-
davía el agua por el rio Jordán, ha ha-
bido que prescindir de tal proyecto. 
¡Quién os verá, bienaventuradas aguas 
de Bobadilla! 
SERAFÍN PRADOS. 
nuevo horario de trenes 
Veníase anunciando desde hace tiem-
po, modificación importante en el ser-
vicio de ferrocarriles, para viajeros, y 
en efecto, desde anteayer ha comenza-
do a regir la reforma. De ella, publica-
mos lo que más puede interesara nues-
tra población: 
En sentido ascendente 
De Málaga sale ahora, a las seis y 
cuarenta minutos de la mañana, un 
nuevo expreso, con departamentos de 
1.a clase, para Madrid, por vía de Jaén; 
y departamento de 3.a, para Espeluy. 
Este tren pueden alcanzarlo los viaje-
ros de Antequera, en Bobadilla, salien-
do de aquí, en el llamado <corto», que 
al efecto, parte de la estación a la seis 
en punto, en vez de hacerlo a las seis y 
media como venía ocurriendo. Se llega 
a Madrid a las nueve de la noche, ha-
ciéndose pues, el viaje durante el día, 
cosa agradable para mucha gente. 
El correo de Málaga para Córdoba 
F R A N C I S C O P I P O 
Automóviles de alquiler m Taller de reparaciones 
V E G A , 31 Y 3 3 — T E l L É F O i N O S 2 
Precios de viaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios convencionales 
Servido diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
HORAS DE SALIDA 
Para MÁLAGA: A las siete de la mañana, de la puerta del Hotel Colón 
Para Fuente Piedra: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán-
sale de aquella capital, a las nueve de 
la mañana, continuando teniendo las 
combinaciones para Algeciras, Grana-
da, Almería, Ecija, Morón, Sevilla, San-
lúcar, Cádiz, Linares, Almorchón y Ma-
drid, vía Jaén y vía Córdoba. Este tren 
pasa por nuestra estación, en combina-
ción de mixto, a la hora de costumbre. 
El correo de Málaga para Granada, 
sale de allá, a la una y veinte minutos 
de la tarde; tiene combinación para Al-
geciras, y pasa por aquí a las cinco de 
la tarde. 
El mixto, de Málaga para Córdoba, 
con las mismas combinaciones que an-
tes tenía, parte de aquella capital, a las 
tres y media de la tarde, y enlaza con 
el corto a Antequera, eji Bobadilla. Y a 
las siete de la noche, sale otro expreso 
de Málaga para Madrid, por vía de 
Córdoba, con coche de camas, de bu-
tacas y de 3.a. Este tren, se confunde 
en Bobadilla, con el llamado rápido de 
Algeciras. 
En sentido descendente 
A las siete de la mañana, llegará a 
Bobadilla, procedente de Madrid y 
Córdoba, un expreso, que llegará a Má-
laga a las ocho y media. Este tren, pue-
de alcanzarse por los pasajeros del lla-
mado tren corto de Antequera. 
También pueden tomar estos viaje-
ros el tren mixto de Madrid y Córdoba, 
que llega a Málaga a las once y cin-
cuenta minutos. 
El correo de, Granada para Málaga, 
pasa por aquí a las once de. la ma-
ñana, y llega a nuestra capital a la una 
y cincuenta y cinco minutos. 
El correo de Madrid a Málaga, con 
las combinaciones mismas antiguas, in-
cluso la del mixto de Granada que pa-
sa por aquí a las tres de la tarde, 
llega a aquella capital a las seis. 
Y el expreso de Madrid que hace el 
recorrido de día, y sale de allá en las 
primeras horas de la mañana, llega a 
Bobadilla a las diez y veinte minutos 
de la noche, y a Málaga a las once y 
cincuenta. 
Los Artilleros indultados 
Anteayer, primer día del nuevo año, 
quedaron extinguidas las penas impues-
tas a jefes y oficiales del Arma de Arti-
llería, con motivo de los lamentabilísi-
mos sucesos que dió origen a enérgica 
acción del Poder Público. 
Así como la inmensa mayoría de los 
españoles, colocóse al lado del Gobier-
no en aquella ocasión transcendental 
para la patria; hoy también lo está al 
resolver como lo ha hecho, la situación 
tristísima de centenares de artilleros y 
de familias. 
Y en la patriótica nota facilitada por 
el Gobierno, al publicarse el Real De-
creto, condensa también fielmente, el 
sentir general. 
Dice así el histórico documento: 
«Con la vista de ayer ante el Consejo 
Supremo de Guerra y Marina han termi-
nado todos los procedimientos instrui-
dos con relación a la que se ha venido 
llamando cuestión artillera. No más tar-
de que hoy mismo, y por expreso e in-
sistente deseo del Rey, ha firmado Su 
Majestad un Real decreto que ultima y 
finiquita con la mayor amplitud las san-
ciones impuestas por los Tribunales. 
También por indicación real el conteni-
do del referido decreto se comunicará 
telegráficamente a los capitanes genera-
les para su cumplimiento, y el primer 
día del próximo año —Dios lo haga ven-
turoso para España—no habrá una sola 
persona privada de libertad por sucesos 
que conmovieron al país, que con su 
discreción, hasta en las conversaciones 
particulares, tanto ha contribuido a ha-
cer más fácil la misión del Gobierno. 
No sería justo excluir de esta alabanza 
a la Prensa, que ni con el intento ha di-
ficultado ni envenenado cuestión tan 
delicada, revelando gran comprensión 
y patriotismo. Pero menos justo sería 
aún olvidar los servicios y actitud, acre-
ditadores de alto civismo y ejemplar 
disciplina, puestos de relieve por el 
Ejército y Marina en todas sus Armas y 
Cuerpos, jerarquías, clases y escalas. 
Cuando una nación se integra por ele-
mentos de tal valía, gobernarla es bien 
fácil, pero además es imponderable-
mente enorgullecedor.» 
Bien venido 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
don Manuel Vallecillo, viajante de la 
Casa «Trust Joyero» de Madrid, parti-
cular amigo nuestro, que requerido por 
algunos de sus muchos clientes, ha ac-
cedido a visitar esta ciudad con el ex-
tenso muestrario de su acreditada Casa. 
Le deseamos mucho negocio y agra-
dable estancia. 
Carlos Lena Bamler 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades rojas del cerdo, 
rabia y moquillo del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
Santa Clara, 9 
(esquina a la de San José) 
Teléfono 268 
Hoy potro, pora herrar ganado vacuno 
C A L C E T I N E S Y C A M I S A S A P R E C I O D E R E G A L O 
Se ha recibido CASA BERDÚN una importantísima remesa de camisas y calcetines, 
que se liquidan a menos de la cuarta parte de su valor 
Hay calcetines de 25 céntimos y camisas desde 3 pesetas; calcetines seda, los de 5 pesetas a 1.50; calcetines hilo, 
de 4 pesetas a l peseta; camisas popelín seda a 7 pesetas 
Estos precios jamás se han conocido en Antequera -:- Acuda pronto antes de que se acaben estas gangas 
mmm | DEKOR. Ura l i t a 5 . ñ . 
JSÍOTICIEHO DELi bÜJSÍES 
Año nuevo, vida nueva 
I M P R E N T A R U Í Z 
¡ 
No participa de 
esta opinión la 
y, por tanto, se propone seguir, como antes 
despachando con rapidez sus trabajos, fijándoles precios 
económicos, sellándolos con el buen gusto de siempre; 
es decir, que profesionalmente 
hará en el AÑO NUEVO la VIDA VIEJA 
que tan buen crédito le ha conquistado entre su 
clientela adicta y el público en general, a quienes 
desea toda clase de prosperidades en el año 1927. 
í i Merecillas, 18 * * * Teléfono 164 
sr 
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Y comprara siempre 
i L A C A S T E L L A N A i 
! ULTRAMARINOS FINOS 
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
Salchichón de Vich y Malagueño; Longaniza, Ghorizos y Morcilla 
de Ronda; Butifarra; Mortadela; Embuchado de lomo; Jamones A n -
dorranos y de Trévelez; Quesos de bola, de plato, Gruyere y Ro-
quefort; Galletas y Bizcochos; Cestitos de Champagne para regalos; 
Estuches de bomboneria finas; Mazapanes; Tur rón de Jijona; Man-
tecados, Roscos y Alfajores; Caramelos; Mermeladas; Cremas de 
frutas y frutas en almíbar y al natural; Aceitunas manzanilla en 
tarros de cristal y en cuñetes de madera 
Anisados, Vinos, Cognas y Licores 
FliO GÓliZ M O V E I L A R Y C I D , S ( A INI T E S C A R F R E T E R O S ) 
C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ultramarinos finos 
Jamones de Trévelez sin sai , a ñ e j o s 
Sa l ch ichón de Vich, el mejor 
Vinos y licores - Conservas de hortaliza y pescados 
Mantecas, art ículos todos de primera calidad 
Precios sin competencia o 
T E L É F O N O 
Servicio a domicilio 
1 1 2 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA: 






Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
| | blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
Clase primera, 12.50 pías, arroba 
Clase segunda, 11- „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 





Cuarti l las de papel 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
MODISTA 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodaljarros , n ú m . 3 
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